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ABSTRAK 
 
Kajian ini berusaha untuk mengupas secara terperinci ketokohan al-Sheikh al-Tahanawi 
dan sumbangan beliau dalam menghubung jalinkan antara hadith dengan tasawuf 
melalui kitab beliau yang berjudul “Haqiqah al-Tariqah  min al-Sunnah al-Aniqah”. 
Dari itu, tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mendedahkan keperibadian dan latar 
belakang kehidupan tokoh ini dalam dunia keilmuan, dakwah dan pembaharuan Islam 
secara ringkas. Kemudian, usaha pengkaji untuk mengumpul dan menyenaraikan 
beberapa hadith terpilih daripada kitab tersebut bagi menerangkan secara jelas 
hubungan yang rapat antara hadith dan tasawuf yang disertai dengan pandangan dan 
penjelasan dari para ulama Muhaddithin dalam mensyarahkan hadith-hadith tersebut. 
Kajian ini menggunakan metodologi induktif, metodologi analisis data dan metodologi 
pengaplikasian dalam analisis dan penelitian yang dijalankan. Hadith-hadith yang telah 
dikumpulkan oleh pengkaji akan ditakrij dan disandarkan hadith tersebut kepada 
sumber asalnya secara ‘azu, serta ditetapkan taraf (hukum) bagi setiap hadith dari sudut 
penerimaan atau penolakkannya sebagai sumber yang berautoriti. Kajian juga berusaha 
untuk mengeluarkan isi-isi penting (pokok-pokok perbahasan) berhubung dengan 
persoalan tasawuf yang didokongi dengan pandangan dan pendapat golongan 
Muhaddithin dan golongan salaf yang telah cuba untuk menyatukan dan mendamaikan 
antara isu-isu kesufian (dalam tasawuf) dengan hujah-hujah umum para Muhaddithin 
dalam persoalan tersebut. Kajian ini juga berusaha untuk menjelaskan secara terperinci 
Mazhab al-Sheikh al-Tahanawi yang telah berusaha untuk menjauhkan dan menentang 
golongan yang melampau dalam urusan agama. Hasil kajian mendapati bahawa ilmu 
tasawuf mempunyai hubungan yang penting dan erat dengan sunnah Nabi SAW, 
bahkan ia mendorong kepada kesederhanaan dalam beragama. Kajian ini diakhiri 
dengan  menyatakan penemuan dan hasil kajian yang penting disertakan dengan 
beberapa saranan dan cadangan. 
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Abstract  
 
This study highlights the personality of Shaikh al-Thanawi and his efforts to establish 
the relationship between the Prophetic Traditions and Tasawwuf (mysticism) in his 
book “Haqiqah al-Tariqah min al-Sunnah al-Aniqah”. Therefore, this research aims to 
shed focus on this personality along with studying his intellectual, religious and 
reformative life in a brief manner. Afterwards, it will attempt to compile some selected 
prophetic traditions that are narrated in this book. In an attempt to clarify the strong 
association between the Prophetic Traditions and Mysticism based on quoted statements 
of contemporary scholars in explaining those Prophetic Traditions. The researcher has 
adopted several research methodologies in carrying out the study such as inductive, 
analytical and practical approaches. Hence, some Prophetic Traditions along with 
mentioning their references and authenticated sources are compiled in this research. The 
researcher has attempted to identify their degrees in terms of acceptance and rejection, 
and later investigated the validity of those Prophetic Traditions with regard to the study 
of Mysticism. An attempt to reconcile and adjustment between the Mystic thoughts and 
the thoughts of general Hadith scholars regarding some issues of Mysticism has been 
made there supported by the statements of various Hadith scholars and the early Muslim 
scholars. Moreover, this research will concentrate on studying the balanced method of 
Shaikh al-Thanawi through his distance from the excesses and negligences in religious 
matters. This research is summarized in uncovering some significant findings that, the 
Mysticism has an inherent association with the Prophetic Traditions, as itself resembles 
a call to a balanced and intermediate religion. The study will end by mentioning the 
major findings, recommendations and suggestions. 
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  ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳊﺪﻳﺚ  ﻭﺟﻬﻮﺩﻩ: ﺗﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻮﻱ 
ﺇﻟﻘﺎﺀ  ﺇﱃ ، ﻓﺒﺬﻟﻚ ﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ"ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻧﻴﻘﺔ"ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻑ ﺧﻼﻝ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﲨﻊ ﻭﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎﺭ، ﰒ ﺗﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻦ
ﳏﺎﻭﻟﺔﹰ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻮﻃﻴﺪﺓ ﺑﲔ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ 
ﻭﺳﻠﻚ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ  .ﻣﻘﺘﺒﺴﺎ ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﶈﺪﺛﲔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻑ
ﻬﺎ ﲣﺮﳚ ﻓﺠﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﻊ. ﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻻ
ﻗﺎﻡ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﻣﺪﻯ ﰒ  ﻭﺍﻟﺮﺩ، ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺎﺩﺭﺟﺎﺍﻷﺻﻠﻴﺔ، ﻭﲢﺪﻳﺪ  ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺇﱃ ﻫﺎﻭﻭﻋﺰ
ﺻﺤﺔ ﺣﺠﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺼﻮﻑ ﻣﺆﻳﺪﺍ ﺑﺄﻗﻮﺍﻝ ﺍﶈﺪﺛﲔ ﻭﺃﺳﻼﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ 
 .ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﶈﺪﺛﲔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﺍ ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺑﲔ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﳏﺎﻭﻟﺔ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﺑﺘﻌﺎﺩﻩ : ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﰲ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻭﺳﻄﻴﺔ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻮﻱ 
ﻭﲣﻠﺺ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ . ﻭﺇﻋﺮﺍﺿﻪ ﻋﻦ ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﰲ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺪﻳﻦ
. ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ، ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﺩﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﻭﺳﻄﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﻮﻑ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺻﻤﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ 
  .ﻭﲣﺘﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺬﻛﺮ ﺃﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ
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  ﺷﻜﺮ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ
ﻭﻫﻮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺜﻨﺎﺀ  ،ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻓﻘﲏ ﻭﺃﻋﺎﻧﲏ، ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻴﺪﻩ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﻭﻣﻨﻪ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻭﺍﻟﺴﺪﺍﺩ
ﺃﻓﻀﻞ ﻭ .ﺣﺴﺎﻧﻪﻳﻠﻴﻖ ﲜﻼﻝ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﻋﻈﻴﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻌﻤﻪ ﻭﺁﻻﺋﻪ ﻭﺇ ﺎﻓﻠﻪ ﺍﳊﻤﺪ ﻛﻤ ﻭﺍﺪ
ﻰ ﺍﳋﲑ ﻭﺍﳍﺪﻯ ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻟﻨﺎ ﻋﻠﺳﻴﺪ ﺍﳋﻼﺋﻖ ﻭﺍﳌﺮﺳﻠﲔ، ﻢ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﻠﺘﺍﻟﺃﰎ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭ
  .، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺍﻷﺧﻴﺎﺭ، ﻭﻣﻦ ﺳﻠﻚ ﺳﺒﻴﻠﻬﻢ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
ﻣﻦ ﻻ ﻳﺸﻜﺮ  ﻻ ﻳﺸﻜﺮ ﺍﷲ»  :ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ،ثﺚ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻭﰲ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻫﺬﺍ ﺃﻣﺘﺜﻞ ﺣﺪﻳ
  . ١«ﺍﻟﻨﺎﺱ 
ﻓﻴﺼﻞ ﺃﲪﺪ  /ﻱ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﺍﳌﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺳﺘﺎﺫﻷﺸﻜﺮ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻓﺄ
ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺬﻝ ﺍﻟﻜﺜﲑ  ،ﻣﻼﻳﺎ، ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺃﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻗﺴﻢ ﺍﻟ، ﺷﺎﻩ
ﺬﻩ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﳌﺸﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻫ ، ﻭﱂ ﻳﺒﺨﻞ ﻋﻠﻲﻣﻦ ﻭﻗﺘﻪ ﻭﺭﺍﺣﺘﻪ
ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ،  ، ﻭﺃﺟﺰﻝ ﻟﻪﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺣﱴ ﺧﺮﺟﺖ ﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ، ﻓﻘﺪ ﺃﻓﺎﺩﱐ ﻛﺜﲑﺍ، ﻓﺠﺰﺍﻩ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﺧﲑﺍ
  .ﺇﻧﻪ ﻗﺮﻳﺐ ﳎﻴﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ
ﺍﳌﻤﺘﺤﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﻭﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ  ﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻓﻮﺯﻱ ﺩﺭﺍﻣﺎﻥﰒ ﺃﻗﺪﻡ ﺍﻟﺸ
ﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﺩﻭﺭ ﻛﺒﲑ ﰲ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺘﻨﺒﻴﻬﺍﻟﻭ ﺕﺭﺷﺎﺩﳘﺘﻪ ﰲ ﺍﻹﻭﺗﺼﺤﻴﺤﺎﺗﻪ ﻭﻣﺴﺎ
  .ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ  ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺃﻧﻮﺭ ﺍﻟﺮﺿﻮﺍﻥ ﻛﻤﺎ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﲞﺎﻟﺺ ﺍﻟﺸﻜﺮ
ﺍﻷﻣﻮﺭ  ﻣﻨﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻓﻘﺪ ﺳﺎﻋﺪﱐ ﻛﺜﲑﺍ ﻭﱂ ﻳﺪﺧﺮ ﻭﺳﻌﻪ ﰲ ﺗﺴﻬﻴﻞ
  .ﺍﳉﺰﺍﺀ ﻓﺠﺰﺍﻩ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﺧﲑﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ ﺃﻡ ﻋﻠﻤﻴﺎ، 
ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﲟﺎ ﳚﺐ  ﻣـﻼﻳﺎﳉﺎﻣﻌﺔ  ﻭﻻ ﻳﻔﻮﺗﲎ ﺃﻥ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﲜﺰﻳﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ
  .ﻋﻠﻴﻬﻢ ﳓﻮ ﻃﻼﻢ ﺧﲑ ﻗﻴﺎﻡ، ﻭﺣﺮﺻﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ
 ﻦﳌﻭ ﻋﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ،ﰒ ﺇﻥ ﺃﲨﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﱃ ﻣﻦ 
  . ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺩﺍﺋﻢ، ﺣﱴ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺇﲤﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﱃ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ،
، ﻭﺃﻥ ﻢﻭﺃﻫﻠﻬ ﻭﺣﻴﺎﻢ، ،ﻢﻻ ﺃﻣﻠﻚ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺩﻋﻮ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﺒﺎﺭﻙ ﰱ ﺩﻳﻨﻬ: ﻭﺃﺧﲑﺍﹰ
  .ﻭﻋﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺧﲑ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﻋﲏ ﻢﳚﺰﻳﻬ
                                                 
: ﺑﲑﻭﺕﻓﺆﺍﺩ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﺎﻗﻲ، ﳏﻤﺪ : ﲢﻘﻴﻖ .ﺍﻷﺩﺏ ﺍﳌﻔﺮﺩ (ﻡ٩٨٩١/ﻫـ ٩٠٤١، ﺳﻨﺔ ٣ﻁ ) ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﳏ ١
  .٥٨، ﺹ ١، ﺝ ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺸﻜﺮ ﻟﻠﻨﺎﺱﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺸﺎﺋﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، 
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ﱄ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ  ﺎﻭﺭﺿﻴ ﻋﻠﻰ ﺣﺐ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺷﻌﺎﺋﺮﻩ،ﱐ ﻴﺎﺭﺑ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺃﻣﻲ ﺍﻟﻜﺮﳝﲔﺃﰊ  ﱃﺇ
  .ﻣﻦ ﺍﳌﻜﺎﺭﻩ ﺻﻐﲑﺍﹰ ﻭﻛﺒﲑﺍﹰ ﺎﱐﺃﺗﺒﻌﻬﺎ، ﻭﲪ
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